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Aᇋ ૡᢐ௽ୣ ዊ஧ͧ܏௽ୣ Bᇋ ૡᢐ௽ୣ ዊ஧ͧ܏௽ୣ
1ࢳ  52  32 1ࢳ  60  40
2ࢳ  47  29 2ࢳ  51  31
3ࢳ  47  27 3ࢳ  46  30
4ࢳ  51  25 4ࢳ  45  26
5ࢳ  51  24 5ࢳ  42  26
6ࢳ  48  23 6ࢳ  36  27














No. ḧ௽ᄻᴥ1ࢳႆᴦ Ḩઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
1A01 ȴɘșɝȶɊ 2/♩ D 12 0 0 0 D/G/A ƋƎƏ


































Aᇋ ௽ᄻୣ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ˿ȾƋƎƏ
A1ࢳ 32 13 19
A2ࢳ 29 13 16
A3ࢳ 27 20  7
A4ࢳ 25 16  9
A5ࢳ 24 20  4
A6ࢳ 23 20  3
Bᇋ ፱௽ୣ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ˿ȾƋƎƏ
B1ࢳ 40 20 20
B2ࢳ 31 18 13
B3ࢳ 30 23  7
B4ࢳ 26 19  7
B5ࢳ 26 23  3





















Aᇋ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ᴮȷ ᴯȷ ᴰȷ ᴱ͏˨ Bᇋ ƋƎƏ͏۶ɥֆɓ ᴮȷ ᴯȷ ᴰȷ ᴱ͏˨
A1ࢳ  13  9  3  0  1 B1ࢳ  20  6  9  2  3
A2ࢳ  13  6  6  1  0 B2ࢳ  18  8  5  5  0
A3ࢳ  20  5  4  9  2 B3ࢳ  23  6 11  3  3
A4ࢳ  15  5  4  5  1 B4ࢳ  18  7  4  5  2
A5ࢳ  20  7  2  5  6 B5ࢳ  23  5  6  4  8
A6ࢳ  20  6  5  5  4 B6ࢳ  25  2  7  8  8

















Aᇋ ˿ȾƋƎƏ ƋƎƏɁɒ ƋƏɁɒ ƏɁ̡࣊ͅ Bᇋ ˿ȾƋƎƏ ƋƎƏɁɒ ƋƏɁɒ ƏɁ̡࣊ͅ
A1ࢳ 19 11  7 1 B1ࢳ 20  9  7  4
A2ࢳ 16  9  5 2 B2ࢳ 13  8  3  2
A3ࢳ  7  2  4 1 B3ࢳ  7  4  3  0
A4ࢳ  9  5  2 2 B4ࢳ  7  4  1  2
A5ࢳ  4  3  0 1 B5ࢳ  3  1  0  2
A6ࢳ  3  2  0 1 B6ࢳ  2  1  1  0

































3ࢳ 2 ȆயɁߴࡺȇȆəɝȞȧɁඟȇ 4 ȆȦɁࠞбɞȇȆəȞȗȽɑȠɃȇȆȮȗȫɖɁᚐ᣹ȇȆѧȨɦᴩȨɛșȽɜȇ
4ࢳ 5 ȆɕɒȫȇȆɒȞɦɁᓹȨȢȝȞȇȆފȼɕɁ˰ႜȇȆȮȗȢɜɌȇȆѧɁඟȇ 4
ȆɕɒȫȇȆɒȞɦɁᓹȨȢȝȞȇȆəȞȗ
ȾඬȤɃȇȆ᥽Ɂᇻȇ
5ࢳ 3 ȆʴʦʽɁȝȼɝȇȆ᫽ȞȾɀɓɟȇȆA 
good dayȇ 1 ȆȦȠɚșɁ̷ȁȇ









































ɝ ȣɝ ȣɝȇȆȬȭɔȟ ȴɘɦȇȆɈȪ
ȡȽʧɻʍʒȇ
2ࢳ 5 ȆȞȶȦșȇȆʷʽʓʽɃȪȇȆɂȪɁ˨ȺȇȆȞțɞɁȟȶȪɚșȇȆȕțȹɛȞȶȲȇ 3 ȆȞȶȦșȇȆరɑȷɝȇȆฃ᡾ɂᠨɞȇ
3ࢳ 4 ȆʓʶʩȺඟȝșȇȆȰɛ᭛ȇȆəȞȗȽజȠɦȇȆȕɁ᫒ɁɛșȾȇ 3
ȆɷʳɷʳȝɅȨɑȇȆ᪚෥ȽȞȫɗȇȆ᫏
ɁȝȼɝȇᴧƋɁ֪ᬩɁɒ
4ࢳ 2 ȆᫎɁуٛȇ(ᅽᝩ )ǽȆ౑Ɂగȇ 1 Ȇȝȼɟɿʽʚȇ
5ࢳ 0 0




No. ①௽ᄻ ②ઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
±Á²° ȱșȨɦ ³¯♩ Æ ¸ ± ±Äí ± ƋơƐ
±Á²± ɔȳȞɁȟȶȦș ´¯♩ Ã ±° ± ±Áí ± ǲơƐ
1A22 ȦɉȲȠȷɀȦ 4/♩ D 16 2 2Em 1 ǲơƌ
1A23 ȗȿɁȝɑɢɝȨɦ 4/♩ D 17 2 2Em 1 ǲơƌ
1A24 ȫɖɦȤɦɐɦ 2/♩ F 16 1 1Gm 1 ǲơƌ
1A25 ɒɦȽȺȕȰɏș 2/♩ F 16 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1A26 ȪɠȢɑɁʂɱʽɵ 2/♩ F 48 3 3Gm 1 Ƌơƌ
1A27 ɉɦɉɦɉɦ 2/♩ F 12 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1A28 ɗɑɆȦȧȶȦ 4/♩ C 12 1 1Dm 1 ǲơƌ
2A17 ʫʍʅ˂ʂ 4/♩ C 16 1 1Dm 1 Ƌơƌ
²Á±¸ ʓʶʩɁșȲ ²¯♩ Ã ³² ± ±Áí  ± ǲơƐ
2A19 ȦɁሳȻɏș 2/♩ C 16 1 1Dm 1 ǲơƌ
2A20 ۵ɗȤȦɗȤ 2/♩ C 16 2 2Dm 1 Ƌơƌ
2A22 ȦȣɑɁ̝ఌ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
3A08 ᔪȷɒ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
3A10 Ɉȫࠞ 4/♩ C 16 1 1Dm 1 Ƌơƌ
3A11 ȝȞȪɁȬȠȽɑɎșΈȗ 4/♩ F 24 5 5Gm 1 Ƌơƌ
3A12 ȴɆȶȦɵɰʦ˂ɮ 2/♩ F 32 1 1Gm 1 Ƌơƌ
4A12 əȞȗȾඬȤɃ 2/♩ C 32 2 2Dm 1 ǲơƌ
´Á±³ ȻɦɆ ´¯♩ Ã ±¶ ² ²Áí ± ƋơƐ
4A14 ʛʶ˂ʓ ʥʍʥ˂ 4/♩ F 16 2 2Gm 1 Ƌơƌ
4A15 ɒȼɝɁȰɛ᭛ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÁ°µ ȦȗɁɏɝ ´¯♩ Æ ±¶ ± ±Äí ± ƋơƐ
5A06 Ȧȥɛʨɮɻʵ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
5A07 ɑȶȞȽᇻ 4/♩ F 18 3 3Gm 1 Ƌơƌ
5A08 शȴɏșȤ 4/♩ C 8 1 1Dm 1 Ƌơƌ
5A09 ʃɷ˂Ɂඟ 3/♩ G 18 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÁ±° ๜ ³¯♩ Æ ²² ± ±Äí ± ƋơƐ
5A11 ɹʳʍʞʽɺ ʟɫʽʉʂ˂ቼ4Ⴍ 4/♩ C 52 2 2Dm 1 ǲơƌ
6A04 ȝɏɠఌۻ 3/♩ C 16 2 2Dm 1 ǲơƌ
6A05 ஬ሳɂȗȷɕ 4/♩ F 16 3 3Gm 1 ǲơƌ
6A06 ᓹ 2/♩ ᵄ 10 1 1Am 1 Ƌơƌ
6A07 ɈɞȨȻ 3/♩ F 16 3 3Gm 1 Ƌơƌ
6A08 ȨɛȽɜՓɛ 4/♩ F 20 3 3Gm 1 Ƌơƌ








No. ①௽ᄻᴥ1ࢳႆᴦ ②ઍފ ḩᝩॴ Ḫߴኮୣ ḫюୣ Ḭɽ˂ʓȻୣ ḭሗ᭒ Ḯ϶ᐎ ḯ֪ᬩ᣹ᚐ
1B21 ɃȬȧȶȦ 4/♩ F 12 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1B22 ȞɕȷɟȶȪɖ 4/♩ F 8 1 1Gm 1 Ƌơƌ
1B23 ɉɦɉɦɉɦ 2/♩ F 12 2 2Gm 1 Ƌơƌ
1B24 ȕɁɀ 2/♩ C 12 1 1Dm 1 Ƌơƌ
1B25 ʧʽ ʧʽ ʧʍʡɽ˂ʽ 2/♩ F 12 3 2Gm 1 ǲơƌ
1B26 ȦɉȲȠȷɀȦ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
2B14 ߴȨȽɂȲȤ 4/♩ F 8 1 1Gm 1 ǲơƌ
2B15 ࠞɆȦȧȶȦ 4/♩ C 12 1 1Dm 1 ǲơƌ
²Â±¶ ᘖɁȦț ²¯♩ Ã ²° ± ±Áí  ± ƋơƐ
2B18 ʋʭʋʭ ʨʽʦ 4/♩ C 4 1 1Dm 1 Ƌơƌ
2B19 ʂʽɺʵʣʵ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 ǲơƌ
2B20 ȕɁ᫺ȗሳɁɛșȾ 4/♩ F 16 2 2Gm 1 ǲơƌ
2B21 ۳ȳᴞ 4/♩ G 16 4 4Am 1 Ƌơƌ
3B08 ߴȨȽ˰ႜ 4/♩ G 16 2 2Am 1 ǲơƌ
³Â°¹ யɁߴࡺ ´¯♩ Ã ±¶ µ µÁí ± ƋơƐ
3B10 ʨʽɶʕᴩᫎȻȝȼɠș 3/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
³Â±± ೘ɁȨȨɗȠ ³¯♩ Ç ±° ± ±Åí ± ǲơƐ
3B13 ɑȶȞȽᇻ 4/♩ F 18 2 2Gm 1 Ƌơƌ
´Â°¹ ɂȫɔɁˢඬ ´¯♩ Ã ³² ¶ ¶Áí ± ǲơƐ
4B10 ஗ՠ 4/♩ F 16 4 4Gm 1 Ƌơƌ
´Â±± ʫʴ˂ȨɦɁᏧ ´¯♩ Ã ¸ ± ±Áí  ± ƋơƐ
´Â±² ȻɦɆ ´¯♩ Ã ±¶ ² ²Áí ± ƋơƐ
´Â±³ ȦȠɚșɁய ´¯♩ Ã ±¶ ³ ³Áí ± ǲơƐ
4B14 ԧɁʨʂʍɹ ɬɮʳʽʓ 4/♩ F 34 5 5Gm 1 Ƌơƌ
4B15 ᰅศɁȬȭ 4/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
5B04 ᓹ 2/♩ G 16 1 1Am 1 Ƌơƌ
µÂ°¶ ɎȲɞɁб ´¯♩ Æ ±¶ ± ±Äí  ± ƋơƐ
5B07 ᄌȗ᫒ 3/♩ F 24 1 1Gm 1 ǲơƌ
5B08 शȴɏșȤ 4/♩ D 8 1 1Em 1 Ƌơƌ
¶Â°³ ȝɏɠఌۻ ᴱ¯
♩
Ã ±¶ ± ±Áí ± ƋơƐ
¶Â°´ ޿ᡅ ᴱ¯
♩
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